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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
از ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده(
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده  (acitnun sierenireP) ﻧﺮﺋﻴﺲ ﭘﺮي و ﻛﺮم (sinoarahp aipeS)  ﻣﺮﻛﺐ
و ﻛﺒﺪ ﮔﺎو ﻧﻴﺰ ﻳﻚ وﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  siverb neloS() از ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
(: اﺳﻴﺪ 4:026-nاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ )ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
(، 1:617-n(، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ )00:61اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ ) ،(1:816-n(، اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ )00:81اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ )
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺷﺎﻣﻞ:  ،(6:22n- 3( و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )5:02n- 3اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  ،ﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، واﻟﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦآرژﻧﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳ
ﺧﺎم، ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ  ﻛﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري، از ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﭘﻴﺮوي  اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰانﺑﻴﺶ از ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. در 
ﻣﺮﻛﺐ  ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻲﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
   ﺑﻮد. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در 
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  2/2و  2/9ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم 
 1/6ﺑﺮاﺑﺮ و  2/1ﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﭘﺮي درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم 
  ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪف ﻣﻴﺰان در ﻣﺠﻤﻮع 
 .ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ
 3/36درﺻﺪ و  5/09درﺻﺪ،  7/29ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﭘﺮي آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم 
  . ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻛﻤﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده و از ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺑﻪ
 





 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢
  ﻘﺪﻣﻪﻣ -1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،  ﻣﻮﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  
(. در 0931)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎوري و ﺳﻼﻣﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﺑﻄﻮر 
ي ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮا
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ  ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
ﺟﺰو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻴﻜﻮم  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻮي . ﻣﻴﮕﺗﻼش ﻧﻤﻮدﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ، در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﺎز ﺑﻮده، و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ 
   (.1991 ,yneewS dna nabyWﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ،  در ﻣﻮاردﻣﻴﮕﻮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺗﺎزه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺑﻮده و ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از  ﻣﺘﻮازنﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ 
( ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﻧﺪ 3n6:22و  3-n5:02وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب )ﻣﺜﻞ 
ﻋﺎري ﺑﻮدن  ،RCP(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، ﻏﺬاي ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎزه ﺑﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ 0102 ,OAFﺑﺎﺷﺪ)
اﺳﺘﺮﻟﻴﺰه و ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه  ،(. روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ0102 ,OAFﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ) VHYو   VSSW، VSTآﻧﻬﺎ از وﻳﺮوس ﻫﺎي 
    (.0102 ,OAFﻧﻤﻮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺗﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
 ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ،( noitazilretS)اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن 
ﺑﺎﻛﺘﺮي، اﺳﭙﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي و وﻳﺮوس را از ﺳﻄﺢ اﺟﺴﺎم از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺧﺸﻚ )ﻓﻮور(، ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب )اﺗﻮﻛﻼو(، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ 
ﻣﻮاد ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن در اﺗﻮﻛﻼو و ﺑﺎ ﺣﺮارت . )ﭘﺮﺗﻮﮔﺎﻣﺎ( و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
، ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲاﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺮاي  021
د ﻣﻮر دﻗﻴﻘﻪ 03ﺗﺎ  02در ﻣﺪت زﻣﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 021درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن  001ﺣﺮارت 
زﻳﺎد ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﺬاﻫﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮارت   .ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺟﺘﻨﺎب  ،ﻣﻲ ﮔﺮدد
 53ﺗﺎ  03و رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ،  Aدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  02ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪود  .ﮔﺮدد
درﺻﺪ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ  56درﺻﺪ ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ، اﺳﻴﺪ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ و 
وﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﻟﻴﺰه ﻛﺮدن ﺗﻤﺎم  رﻓﺘﻪدر ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  56. ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺪﻣﻲ روﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ 
   (.0831)ﻣﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮي و ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪه ﻛﻮﻫﻲ،  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 03ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ٣…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، 
درﻃﻮل دوره رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  (.1002 ,uaettuoC) ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺮدد از دوره ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ و  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار 05ﺣﺪود داراي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
 ,uaettuoCاﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺿﺮوري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 01ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
ﺳﻔﻴﺪ از ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي (. 1002
از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻓﻮق، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦدر ﻏﺬاﻫﺎي  AFUH3-n. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد  5002 ,.la te sretuoW()ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻏﺮﺑﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي 
ﻤﺪاﻧﻬﺎي رﺳﻴﺪه در ﺗﺨ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1ﺑﻪ  2ﻧﺴﺒﺖ  6-nﺑﻪ  3-nﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار   6-n/3-nﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره  . 5002 ,.la te sretuoW()اﺳﺖ ﺷﺪهﮔﺰارش  iemannav.L و sutaclusimes .Pﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺗﺨﻢ در ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  3-nﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار 
      . 5002 ,.la te sretuoW()در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3-nﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 
درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري، داراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ  9ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﮔﺮدﻳﺪهﮔﺰارش  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﮔﺰارش .   )5002 ,.la te sretuoW(رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ AFUHﺧﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع )ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻤﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﺗﺨﻤﺪان، ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ داراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ر AFUH3-nﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  1ﺑﻪ  3ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺪود    AFUHدر  6-nﺑﻪ  3-nﻧﺴﺒﺖ  ﻫﻤﺎوري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ از  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﻲ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺗﺨﻤﺪانﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ داراي 
    . 5002 ,.la te sretuoW(). ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻏﺬاﻫﺎي 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد. 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻴﮕﻮي  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 5991در ﺳﺎل  eteartsreV
. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره (5991 ,eteartsreV) ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎر ﻣ 6ﺗﺎ  4ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 
ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﻴﻦ و ﻻروﻫﺎ در ﻗﺒﻞ  ،در اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﺎﻓﻲ در ﺗﺨﻢ (.5991 ,eteartsreV)
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴
ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻮق در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ از اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺻﺪف ﻣﺎﺳﺒﻞ ﺑﻌﻨﻮان  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ وﻧﻤﻮده 
درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰارش  05ﺷﺎﻫﺪ و در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار  52ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
درﺻﺪ  12/5. اﻣﺎ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  5ازاي ﻫﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺗﺨﻢ ﺑﻪ
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ اﻧﺪﻛﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺠﺎي . ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  .(5991 ,eteartsreV)  ه اﺳﺖدرﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 05
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ( nodonom sueaneP)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ  
. زﻳﺮا (9002 ,.la te naviD) ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺻﺪف ﻛﻼم، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﺻﺪف ﻣﺎﺳﻞ ﻫﻤﺎوري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي 
درﺻﺪ زي ﺗﻮده( ﻳﺎ  6ﺑﺎر در روز داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﺎر ) 4و  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻛﻞ 51 ﻣﻴﺰان 
( ﻳﻜﺒﺎر در روز داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ زي ﺗﻮدهدرﺻﺪ  3ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ )
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادرا ( AFUPدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ) 01ﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺻﺪ ﭘ 05ﺣﺎوي 
   (.9002 ,.la te naviD)
اﺳﺘﺎت، آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت و  ،ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول -ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻟﻔﺎ ،ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
( و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ AFUHﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ) ﺧﻴﻠﻲ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
  .   5002 ,.la te sretuoW( ) ﺪﻧﺟﻨﺴﻲ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻣﻲ ﮔﺮد
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ  3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  avalA
در  AFUH( ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ وﺟﻮد ISGﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ) ،(AFUH)
اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ از ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ و  ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه (. 1991 ,yneewS dna nabyWﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد )
و ﻏﺬاي  slessuM(  smalC ro)             (، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻫﺎ mrowdoolBﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ )
  .4991 ,niaM dna kcorB() ﮔﺮددﭘﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
اﺛﺮات رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺨﻤﺪان و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ     
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  (nodonom sueaneP)
روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﮔﺮوه  از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺮ، ﮔﺮوه دوم ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻏﺬاي ﺗﺮ و ﭘﻠﺖ و ﮔﺮوه  06
ﺳﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻞ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي 
ﺑﺎر ﺑﻪ  21ﺗﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻏﺬاي ﺗﺮ و ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ 
 ۵…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺮ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي  11ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و 
   (.4991 ,budarpgnaS) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪرا 
را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  AFUHﻣﻨﺎﺳﺐ از  ﺮﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳ 9002و ﻫﻤﻜﺎران  در ﺳﺎل  aoH
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
%  7/66%  اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ،  07/03ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ  3و  1ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
%  73/93دوﻣﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ  و   ﺟﮕﺮ ﺧﻮك%  41/01( و ps aertsossarC% اوﻳﺴﺘﺮ ) 7/49ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ )ﭘﻠﻲ ﻛﺖ(، 
% ﺟﮕﺮ ﺧﻮك ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮدﻧﺪ. در اوﻟﻴﻦ  81/89% اوﻳﺴﺘﺮ و 72/41% ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ، 61/05اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ، 
ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد  2ﻣﺎه اول( ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از  1ﺑﺮرﺳﻲ )
ﻣﺎه دوم( ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻛﻪ از دوﻣﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮر  3ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ )ﻧﺪاﺷﺖ. در دوﻣﻴ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻏﺬاي دوم از ﻧﻈﺮ  50/0<P(.ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي اول ﺑﻮد )
ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﺗﺨﻢ  817542و  697654درﺻﺪ( و ﻫﻤﺎوري ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  75درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  58دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي )
رﻳﺰي(، از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎروري و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي،  50/0>P(.ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ زوآ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي  APE/AHDو  APE/ARAﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺎوري و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ، اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
  ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ر  1002و ﻫﻤﻜﺎران  در ﺳﺎل  sretuoW
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ،  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و 
، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻛﻠﺴﺘﺮول را در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﻪ GATﺑﺎﻻﻳﻲ از 
در  ﮕﻮ و ﻻروﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴ AFUH 3-nﻋﻼوه، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ  
 ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪﺣﺎل ﻋﻴﻦ 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  Cو   Eﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
   دارﻧﺪ. ﻻروﻫﺎ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sretuoWﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ را 
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺑﻌﻼوه ﻓﻘﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. 
ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﺎي ﺟﻴﺮه اﻏﻠﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن 
ﺳﺪﻳﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﻋﻀﻠﻪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۶
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮدد.  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮكﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روده  زاﻳﺪهو ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ از آب و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  Eو   Dﻛﺎروﺗﻦ(، -)ﻳﺎ ﺑﺘﺎ Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه
ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، ﺑﻠﻮغ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
        ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ Cو A  ،Eﺗﺨﻤﺪان در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺮﻳﻚ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
   . 5002 ,.la te sretuoW( ) ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و ﺗﺮ را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  3102در ﺳﺎل  ubaB
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و ﻳﺦ زده ﺷﺎﻣﻞ:  ﻛﺮم ﭘﻠﻲ nodonom sueaneP)
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺖ، ﮔﻮﺷﺖ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و ﺟﮕﺮ ﮔﺎو را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و 
ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ  69ﮔﺮم ﺗﺎ  68اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ: ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد  51ﭘﻨﺞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺪ و ﺻﺪف ﻛﻼم، ﺟﮕﺮ ﮔﺎو و اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، و ﺻﺪف دو و ﻛﺮم ﭘﻠﻲ ﻛﺖ، ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي و ﻛﺮم ﭘﻠﻲ ﻛﺖ، اﺳﻜﻮﺋﻴ
ﻛﻔﻪ اي و ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده رﺳﻴﺪه زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد 
)ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و ﻛﺮم ﭘﻠﻲ ﻛﺖ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  1ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﺬاي 
اﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓ + ﭘﻠﻲ ﻛﺖ، ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي+ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬ
 11، 51ﺗﺎ  9ﭘﻠﻲ ﻛﺖ، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ + ﺻﺪف ﻛﻼم،  ﺟﮕﺮ ﮔﺎو+ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي و ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 35/31، 17/50روز ﺑﻮد.  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  72ﺗﺎ  91و  42ﺗﺎ  61، 02ﺗﺎ  31، 61ﺗﺎ 
  ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه و از اﻟﮕﻮي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ   23/52و  04/88، 24/38
ﺑﻪ   Bاﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺳﺮﺷﺎر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه  ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ   
ﮔﺎو ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻦ ﮔﻮﺷﺖ  3ﺗﺎ  2آﻫﻦ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو  و اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ، آﻫﻦ و روي اﺳﺖ. A، 21B، 6B، 2B، 1Bﺧﺼﻮص 
ﮔﺮم ﺟﮕﺮ  001ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻢ ﭼﺮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ  2ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
درﺻﺪ، ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ  91ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﮔﺮم ﺟﮕﺮ ﮔﺎو  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﻠﺴﺘﺮول دارد 004ﮔﺎو در ﺣﺪود 
  (.1731)ﻣﺤﻤﺪﻳﻬﺎ،  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 1/5ﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣ و درﺻﺪ 5درﺻﺪ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  4/8
در اراﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺒﺪ ﮔﺎو درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و آب آن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ     
درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﻠﺰات ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﺪﻳﻢ،  96/9ﮔﺮم و  001ﮔﺮم در ﻫﺮ  1/4، 1/7، 3/1، 91/7
ﮔﺮم  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ  853و  3/6، 7/1، 7، 292، 611ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ، ﻣﺲ و ﻓﺴﻔﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 2B، ، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ1B، A ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي
ﮔﺮم ﮔﺰارش  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ  03و  0/70، 2/9، 0/22، 0/1، 7/3، 41/7، 0/3، 8/2را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Cو  21B
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﺪﻫﺎ، ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﭘﺮوﺗﻴﺌﺪﻫﺎ، ﻛﻼژن و اﻻﺳﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
 ٧…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
درﺻﺪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.  45درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻨﺜﻲ و ﺣﺪود  24ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ از ﺣﺪود 
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد  2/5ﺗﺎ  2درﺻﺪ ﻣﻨﻮ و دي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﻫﺎ و  1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺪود 
آﻫﻦ و ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ، Bوﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺒﺪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه 
 ،آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ارزش ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﺳﺖ )ﻣﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮي و ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪه ﻛﻮﻫﻲ
   (.0831
ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺷﺎﻣﻞ آرژﻧﻴﻦ،  آﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ درﺻﺪ3491و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  hcaeB
، 3/53، 31/33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  را ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن، ﺳﺮﻳﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ،ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
    اراﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.درﺻﺪ  1/7و  1/14، 0/28، 1/31، 3/25، 6/40، 1/55، 2/22، 3/12، 7/12
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آﻧ -2-2  












 ٩…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
 ﻳﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه و در ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﻄﻮر  ﭘﺮي
ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮ از ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و دور ﺗﺎدور ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا و آب ﺷﺪن ﻳﺦ ﻫﺎ 
اروﻣﻴﻪ  داﻧﺸﮕﺎه زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت 5ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺷﻔﺎف 
  .ﺪارﺳﺎل ﮔﺮدﻳ
  
 و ﺗﺎزه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ   -2-3  
و ﺑﺎ از ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻟﺺ، ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺼﻮرت ﭘﺎك ﺷﺪه ( sinoarahp aipeS)ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﮔﻮﺷﺖ   
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺻﻴﺪ  -81ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  1±0/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺧﺎﻟﺺ 
ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﭘﺮي ﻛﺮم ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. (ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي) ﺳﺎل ﺷﺪه از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﮔﺮم  1/2±0/6ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه از اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ 2931در ﺳﺎل ( acitnun sierenireP)
ﺼﻞ )درﻓ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه و در ﻣﻮاردي ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺗﺎزه ﻳﺼﻮرت  3931در ﺳﺎل  و
)در ﻓﺼﻞ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر siverb neloS()ﮔﺮدﻳﺪ. ازﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺧﺮﻳﺪاريﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺮم( 







   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠١
  ﺘﺎﻳﺞﻧ -3  
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم  6ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺑﻴﺶ از  2ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه  ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم 3ﺑﺮاﺑﺮ و  4ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آرژﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم 2و  2/5ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم 2و  2/4ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ واﻟﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از  
ﺑﻮد. ﻧﺮﺋﻴﺲ ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  5ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم  1/8ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  2/6ﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ا
ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم 2/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  3/3ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ  2/7 ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و 3/6اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم 11/8ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  02/6اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   (. 1 ﻧﻤﻮدارﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ) ﭘﺮي
  
  
     
  در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  ﺿﺮوريﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  -1ﻧﻤﻮدار 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ()ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
  
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺸﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣ
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  2/2ﺑﺮاﺑﺮ و  2/9ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮي  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم
 1/6ﺑﺮاﺑﺮ و  2/1ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﭘﺮي ﻟﻴﺲ و ﻛﺮمﺷﺪ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼ








































 ١١…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ  ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم در ﻛﺮم 1/6ﺑﺮاﺑﺮ و  1/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و  6ﺑﺮاﺑﺮ و  7/1ﺮﻛﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣ
  (.2و ﻧﻤﻮدار  2ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم 1/6ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ، 
  
           
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف  02ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﻴﺶ از  ﭘﺮي اﺳﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮمدرﺻﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚﻣﻼﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ 
ﭘﺮي  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم 2در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻴﺶ از اﺳﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ اوﻟﺌﻴﻚ  2از 
ﺑﺮاﺑﺮ  2ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺶ از ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ در ﻛﺮم  1/5ﻧﺮﺋﻴﺲ و 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ  5ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﺮي در ﻛﺮم  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻮد. درﺻﺪ 
ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم  2ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  در اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. درﺻﺪ درﺻﺪ ﭘﺮي ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدر ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮد. درﺻﺪ  1/5ﻴﺲ و ﺋﻧﺮ
 (.3)ﻧﻤﻮدار  ﺑﻮد ﻧﺮﺋﻴﺲﭘﺮي ﻛﺮم  ﺑﺮاﺑﺮ  16و  08
ﻧﺮﺋﻴﺲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪف ﭘﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﻣﻴﺰان در ﻣﺠﻤﻮع 




























 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢١
       
     
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   -3ﻧﻤﻮدار 












































 ٣١…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
   ﺑﺤﺚ -4
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮي از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم   39و  29در ﺳﺎل ﻫﺎي  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
وﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و در  1از ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺟﮕﺮ ﮔﺎو  29ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل 
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ. از ﺑﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺷﻮاري ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ،  از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ  39ﺳﺎل 
ﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ اش اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ زﻧﺮﺋﻴﺲ از ﻗﻴﻤﺖ  ﭘﺮي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﺮم
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ زﻳﺎد ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮم ﭘﺮي ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
ﻧﺮﺋﻴﺲ زﻧﺪه و ﺗﺎزه ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮي اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮم  39در ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه و ﻳﺎ ﺗﺎزه ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ آن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاري ﺟﻤﻊ آوري ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﻓﺮآﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.  29ﺳﺎل 
 ذﻛﺮ ﺷﺪهﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺗﻬﻴﻪ ﻣ
ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺎك ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺻﻮرت 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ،ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ
ﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫ
  رﻃﻮﺑﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﺪ. 
، ﻋﺎري ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از وﻳﺮوس ﻫﺎي RCPﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، ﻏﺬاي ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎزه ﺑﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ    
ﺘﻮرﻳﺰه ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و (. روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، اﺳﺘﺮﻟﻴﺰه و ﻳﺎ ﭘﺎﺳ0102 ,OAFﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ) VHYو   VSSW، VST
  (.  0102 ,OAFﺗﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  021درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن  001ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ، ﺣﺮارت 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮارت زﻳﺎد ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و از  03ﺗﺎ  02در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻋﻤﺎل ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳﻴ
درﺻﺪ  02درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ  56درﺻﺪ ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ، اﺳﻴﺪ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ و  53ﺗﺎ  03و رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ،  Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 56ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن، ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻫﺪ رﻓﺖ. ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮ
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
 (. 0831وﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﻟﻴﺰه ﻛﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ )ﻣﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮي و ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪه ﻛﻮﻫﻲ، 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺬا در ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.  اﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن
ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻘﺪار  در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫ
ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ  ﭘﺮي ﻛﺮم ﻣﻼﻟﻴﺲ و در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻴﺶ از
ﻟﺬا اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴١
درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  5102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   hcaeB ﻣﺮﻛﺐ، ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
، 31/33، 3/53، آرژﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ را ﺑﻪ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﺿﺮوري
، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 7/12و  3/12، 3/25
و از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ  ﺑﻮدهﻧﺮﺋﻴﺲ  ﻛﺮم ﭘﺮي ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ درﺣﺪاز ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮورﻳﺠﮕﺮ ﮔﺎو
ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻲ ﺑﺮد. ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ در اﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ را در   1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sretuoWﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮي از ﻛﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻨﻪ
اﻫﻤﻴﺖ  و ﻧﻤﻮدهاﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان  01اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ﺪ آﻣﻴﻨﻪ اي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴ
ﺑﺎﺷﺪ. در راﺳﺘﺎي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻴﮕﻮ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ  1931ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﻲ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﭘﺮوﻟﻴﻦ )اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري( و آرژﻧﻴﻦ )اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري( ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ
 ﺮﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﻧﻮع اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  < ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ < ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  2/2ﺑﺮاﺑﺮ و  2/9و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  هﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮدﭘﺮي ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم  (.2ﺷﺪ )ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   ﻧﺮﺋﻴﺲ ﭘﺮي ﻛﺮم <ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ < ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ،  ﻟﺬا ( و1731)ﻣﺤﻤﺪﻳﻬﺎ، ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه درﺻﺪ  91در ﺣﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ 
  ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺪف ﻣﻼﻳﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ 
ﮔﺰارش  1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sretuoW در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل دوره رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻨﺘﺰ  ،ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﺪﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ در اﻳﻦ دوران رخ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺑﻴﺶ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧ
ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﺑﻮده ودرﺻﺪ  05ود ﺪﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻏﺬاي ﻣﺼ
  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sretuoWدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
ﻣﺤﺘﻮاي  ﻓﺰاﻳﺶاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﻤﺪان را در زﻣﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ا
 (surefites .L  و sucetzA .raFﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ )و ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﺨﻤﺪان
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
 ۵١…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  .ﺑﻮد ﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ دﻓﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻋﺎديﻳﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﺶ ازﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي  ﺑﺎ دﻓﻌﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻏﺮﺑﻲ
  (.sretuoW )4002 ,.la te ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻜﺮده اﻧﺪ، داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
 <ﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻴﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ  
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺟﻬﺖﺗﺎزه و ﺗﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮي ﻛﺮم  <ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد 
 ،ﻛﻪﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  1931در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  (.4002 ,.la te sretuoW) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اي 
اﺳﻴﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ .ﺪﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  اﺳﺖﻣﻮرد دوم ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ  آﻣﻴﻨﻪ اي ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  (.1931ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ، 
  ﺪ. ﻨﺑﺎﺷﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻨﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧ
(، 00:81(: اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ )4:026-nاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ )ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، 
-3(، اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )1:617-n(، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ )00:61ﻚ )ﻴ(: اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘ1:816-nاﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ )
    .(4002 ,.la te sretuoW) ( از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ6:22n- 3اﺳﻴﺪ ) ( و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ5:02n
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ  در ﻣﻮرد اﻏﻠﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﭘﺮي ﭼﺮب ﺿﺮوري، ﺑﺠﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت، در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم
اﺳﻴﺪ ﭼﺮب آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻮردار  از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  81/9و  12/5ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺶ از  ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﭘﺮي ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم  1/9و  1/5ﭼﺮب اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﺳﻴﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و  97/8و  1/3اﺳﻴﺪ ﭼﺮب دﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ا در اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ر 3ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  4102در ﺳﺎل  gnusmihC ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﭘﺮي ﻛﺮم 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ، در  ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده و 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ از ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ از ﻧﻈﺮ اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ از وﺿﻌﻴﺖ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي اوﻳﺴﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  وﻟﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﺒﺪ ﮔﺎو ﮔﺰارش  دراز ﻧﻈﺮ آراﺷﻴﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 ،)3n6:22C(، دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ)3n3:81C( ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -آﻟﻔﺎﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
در ﮔﺎوﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،)6n5:22C(و دﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  )3n5:02C(اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﺟﮕﺮ و در ﮔﺎوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻏﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮم  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎزاي ﻫﺮ  382و  151، 38، 29
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۶١
ﮔﺮم ﺟﮕﺮ در  001ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺳﺖﮔﺮم ﺟﮕﺮ  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎزاي ﻫﺮ  801و  71، 23، 23
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن  .(5102 ,feeb def-ssarg noitnettA)َ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  906ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎوي 
ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺟﮕﺮﮔﺎو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ،  -ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع آﻟﻔﺎ
دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و دﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺮم ﭘﺮي 
  ﺎو در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﮕﺮ ﮔ
 3/36درﺻﺪ و  5/09درﺻﺪ،  7/29در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و ﭘﺮي ﻟﺬا درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
 درﺻﺪ ﮔﺰارش 4/8درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴ 1/6ﺑﺮاﺑﺮ و  2/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
             و ﻟﺬا ﻣﻘﺪراش از ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﻛﻤﺘﺮ (1731ﺷﺪه )ﻣﺤﻤﺪﻳﻬﺎ، 
اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎوي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .M) ﻛﻮروﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮي زرده زاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺻﺪف ﺑﺮ زرده زاﻳﻲ 
    (. 5002 ,.la te sretuoW( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )sucinopaJ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  4991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و budarpgnaS
(  lessum esroHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﻣﺎﺳﻞ اﺳﺒﻲ )ﭘﻨﺎﺋﻴﺪ در اﺳﺎرت ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي 
 3در ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻨﻲ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻮع از ﭘﺮوﻓﻴﻞ  و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺗﺤﻘﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.و ﺑﺎ  ﺑﻮده ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
(، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ و اﻧﺮژي AFUHﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ) ﺧﻴﻠﻲﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺤﺪودي در ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، ﺳ
. ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ از ﻏﺪه روده ﻣﻴﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ  ﺧﻴﻠﻲﭼﺮب 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ داراي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي . (4991 ,.la te budarpgnaS) ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ
و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  AFUH 3-n. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ اﻧﺪ ﺗﺎزه ي ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﺎدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬا (3-n5:02) APE
ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   6-n/3-nﻏﺬاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  ﺪ.ﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ APE/AHD
. ﮔﺰارش (4991 ,.la te budarpgnaS) ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ داراي ﻧﻴﺎز  ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
درﺻﺪ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺦ و  1/5ﺑﺎ اﻓﺰودن  (sirtsorilyts .Lﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ )
درﺻﺪ  2ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از  ،ﻛﻪ ﺷﺪهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ،درﺻﺪ ﻛﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺗﺨﻢ 05ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻧﻴﺰ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.  زﻳﺎد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺑﺎروري ﮔﺮدد. ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ دﻓﻌﺎت
ﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﮔﺸﺘﻪ  و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﮕ
 ٧١…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
وﻋﺪه  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻳﻚدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻠﺴﺘﺮول آﻧﻬﺎ
ول اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﺟﮕﺮ ﮔﺎو از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ 
وﻋﺪه ﺟﮕﺮ ﮔﺎو در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻳﻚاﻳﻦ   (4991 ,.la te budarpgnaS)
  ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻛﺮم ﭘﺮ ﺗﺎر ﻧﺮﺋﻴﺲ+ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻌﻨﻮان 
اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﭘﻠﻲ ﻛﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪف ﻛﺮم ﮔﺮد+از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ  3102در ﺳﺎل   ubaBﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮ دوﻛﻔﻪ اي + ﻛﺮم ﭘﻠﻲ ﻛﺖ، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ + ﺻﺪف ﻛﻼم، ﺟﮕﺮ ﮔﺎو + اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، و ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي+ﺟﮕﺮ ﮔﺎو 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه از  ( nodonom sueanePرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه )
. آﻧﭽﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺤﺮز ﺑﻮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، اﻧﺪﻧﻤﻮده اﻟﮕﻮي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻴﺮوي 
اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ+ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو و ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي+ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو، داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮ 
ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف  ،در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﻮده اﻧﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ آﻧﻬﺎ 
  ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺪﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺟﮕﺮ ﮔﺎو  ﻣﻼﻟﻴﺲ و 
ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ )اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ( ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﭘﺮي ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ از ﻛﺮم 
ﭼﻬﺎر وﻋﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه و از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﻧﻴﺰ ﻳﻚ وﻋﺪه از 
ﺗﺎﺛﻴﺮ  9002و ﻫﻤﻜﺎران  در ﺳﺎل  aoHﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط  ، ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
را ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي  AFUHﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻮع 2 اﺳﺘﻔﺎده از
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اول، ﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ا 3و  1ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
و  2درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻘﺪار ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ و ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي )اوﺳﺴﺘﺮ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  05ﻣﻴﺰان اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﺎه  1در اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ). ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺴﺎوي  2و  1ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﮕﺮ ﺧﻮك در ﺟﻴﺮه  4
ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. در دوﻣﻴﻦ  2ﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از اول( ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻛﻪ از دوﻣﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﺎه دوم( ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ 3ﺑﺮرﺳﻲ )
 58ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻏﺬاي دوم از ﻧﻈﺮ دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ) 50/0<P(.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي اول ﺑﻮد )
ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي(، از وﺿﻌﻴﺖ  817542و  697654درﺻﺪ( و ﻫﻤﺎوري ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  75درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎروري و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ زوآ ﺑﻴﻦ ه اﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ و  50/0>P(.ﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔ
  ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي )اوﻳﺴﺘﺮ( در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 05ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اول، ﻣﻴﺰان اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  9002و ﻫﻤﻜﺎران  در ﺳﺎل  aoHدر ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪه  4و  2درﻳﺎﻳﻲ و ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي )اوﻳﺴﺘﺮ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﺮ ﺗﺎر  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻘﺪار ﻛﺮم
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨١
.  ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ و ﺻﺪف در ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺴﺎوي  2و  1اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﮕﺮ ﺧﻮك در ﺟﻴﺮه 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﻫﺎي   4102در ﺳﺎل   gnusmihCدر ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﭘﺮﺗﺎر ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ را در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ، اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ و وﺟﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺮم ﭘﺮ ﺗﺎر ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.  
ﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻮده،  ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﻟﻲ اﺳ
ﭘﺮ ﺗﺎر ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  مﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﺮ
 ,gnusmihCﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪو ﻧﻤﻮ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ) -آﻟﻔﺎ 71و  4P()
 ,gnusmihCز ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري و ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ا(. 4102
( اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻛﺮم ﭘﺮ ﺗﺎر ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ 2E nidnalgatsorp) 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼدﻳﻦ اي  (.4102
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻃﻮل اواﺧﺮ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و دوره ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﺗﺎﺛ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري از وﺿﻌﻴﺖ 
 2و  1اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،در ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪهﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در اراﺋﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ )ﻣﺎﻫﻲ   4102در ﺳﺎل   gnusmihC در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن ﭘﻲ ﺑﺮد.
( AFUHﻣﺮﻛﺐ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ داراي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع )






   
 ٩١…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -5
  
ﻧﺮﺋﻴﺲ از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮي ﻣﻮارد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم  اﻏﻠﺐدر  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري، از ﻧﻈﺮ -
 ﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
 ﭘﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻴﺶ از ﻛﺮمﺿﺮوري ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  -
 ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  -
  ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺮي ﻛﺮم <ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ < ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ





















 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٢
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  
 ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﭘﺮي از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم  -
از ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ  روز و در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺷﺐ )آﺧﺮﻳﻦ وﻋﺪه  -
 . ﮔﺮددﻏﺬاﻳﻲ( ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
وﻋﺪه ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ  4اﻣﻜﺎن ﻳﻚ وﻋﺪه از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاري ﺟﻤﻊ آوري ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ،در ﺻﻮرت  -
 .ﻣﻼﻟﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي  ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻲ و دﺷﻮاري ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -


















   
 ١٢…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ،  مﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮ از رﻳﺎﺳﺖ
، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ  آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪرﻳﺰي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ، 
ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر،  ﻣﻌﺎون ﻣﻮﺳﺴﻪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه در وﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ و  ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﺳﺎﻳﺮ 


















   
٢٢  /ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
ﻊﺑﺎﻨﻣ  
  
-  ،.ح ،يدﺎﻤﻋ1360 . .ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ ﻲﻨﻓ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا .دازآ ﻲﻫﺎﻣ و ﻻآ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ يﺎﻤﻨﻫار
212  .ص  
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 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴٢
 ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ )ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري( در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  -1ﺟﺪول   
  )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ(    
 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺗﺮ
  
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  
  ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ
  
  
  ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ
  










  8/1  71/2 02/6  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ
  2/4  4/9 5/9  ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ
  4/6  01/3 6/2  ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ
  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ )ﺿﺮوري(
 
  4/3
  0/7  2/2
  ﺿﺮوري()آرژﻧﻴﻦ 
 
  02/8
  5/1  61/8







  3/6  6/9 6/6  آﻻﻧﻴﻦ
  2/9  5/1 8/9  ﭘﺮوﻟﻴﻦ
  1/5  3/3 4/0  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
  2/1  4/4 5/2 واﻟﻴﻦ  )ﺿﺮوري(
  0/7  2/3 3/6  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  0/1  0/6 1/2  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
  2/2  4/1 5/9 اﻳﺰو ﻟﻮﺳﻴﻦ )ﺿﺮوري(
  3/1  7/5 01/5 ﻟﻮﺳﻴﻦ )ﺿﺮوري(
  1/4  3/8 5/1 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ )ﺿﺮوري(
  0/5  5/9 01/3 ﻟﻴﺰﻳﻦ )ﺿﺮوري(
  
  
   
 ۵٢…  /ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ 
 
 *ودرﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﮕﺮ ﮔﺎ -2ﺟﺪول   
   
                    
  ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺗﺮ                           
  ﺟﮕﺮ ﮔﺎو  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ )ﺿﺮوري(
  
  3/53
  ﺿﺮوري()آرژﻧﻴﻦ 
  1
  31/33
  ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ )ﺿﺮوري(
  
  3/25
  2/22 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
  1/31 ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
  3/12 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ )ﺿﺮوري(
  7/12 ﻟﻴﺰﻳﻦ )ﺿﺮوري(
 5102 ,.la te hcaeBﻣﻨﺒﻊ:                          
  
  ﮔﺮم 001ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  -3ﺟﺪول 
  
                            
 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺗﺮ                           
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب      
  ﺟﮕﺮ ﮔﺎو
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻼت  ﻋﻠﻮﻓﻪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  23  29   α – dica cineloniL(3n3:81C)
  23  38 )3n6:22C( dica cioneaxehasocoD
  71  151 )3n5:02C( dica cioneatnepasociE
  801 382 )6n5:22C( dica cioneatnepasocoD
  moc.yliaD setibhserF.WWW: ﻣﻨﺒﻊ                               
 
٢۶  /ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
   لوﺪﺟ4- ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻦﻳﺪﻟﻮﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ درﻮﻣ ﺮﺗ يﺎﻫاﺬﻏ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ 
اﺬﻏ عﻮﻧ  
 (ﺪﺻرد) ﺐﻴﻛﺮﺗ  
مﺎﺧ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ مﺎﺧ ﻲﺑﺮﭼ ﺮﺘﺴﻛﺎﺧ  ﺮﺒﻴﻓ  ﺖﺑﻮﻃر  
ﺲﻴﺋﺮﻧ يﺮﭘ مﺮﻛ  85/5 63/3 45/10  79/0  41/12  
ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ  02/17 92/7 57/19  11/0  66/20  
ﺲﻴﻟﻼﻣ فﺪﺻ  32/13 90/5 41/17  13/0  82/19  
 وﺎﮔﺮﮕﺟ*  19 8/4 -  -  -  
 وﺎﮔﺮﮕﺟ**  2/20 1/3 3/1  -  3/72  
      * ،ﺎﻬﻳﺪﻤﺤﻣ :ﻊﺒﻨﻣ1371      **يدﺎﻤﻋ :ﻊﺒﻨﻣ، 1360  
 لوﺪﺟ5- ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻪﺠﻴﺘﻧ  
ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ بﺮﭼ ﺪﻴﺳا عﻮﻧ 
ﺮﺗ نزو مﺮﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ ﺪﺻرد  
00/5 25/6 (C12:0)Dodecanoic Acid
49/6 11/8 Tetradecanoic Acid (C14:0)
99/0 24/1 Myristoleic Acid (C14:1n5)
94/10 67/13 Hexadecanoic Acid (C16:0)
81/0 02/1 Palmitoleic Acid (C16:1n7)
16/4 20/5 Octadecanoic Acid (C18:0)
76/6 45/8 Oleic Acid (C18:1n9)
43/6 04/8 Linoleic Acid (C18:2n6cis)
54/0 68/0 α-Linolenic (C18:3n3)
28/0 36/0 Eicosanoic Acid (C20:0)
97/0 21/1 -ע Linolenic Acid (C18:3n6)
75/1 19/2 Stearidonic Acid (C18:4n3)
15/0 18/0 Docosaneic acid (C22:0)
51/0 64/0 Dihomo-gama-Linoleic (C20:3n6)
96/0 20/1 Eicosatrienoic Acid Methyl Ester (C20:3n3)
18/4 22/5 Arachidonic Acid (C20:4n6)
82/4 03/6 Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3)
47/0 59/0 Docosapentaenoic Acid (C22:5n6)




22/67 28/90  
  :ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻞﻛ92/7ﺮﺗ نزو زا ﺪﺻرد 
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-  لوﺪﺟ6- ﺲﻴﺋﺮﻧ يﺮﭘ مﺮﻛ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻪﺠﻴﺘﻧ  
-  
ﺲﻴﺋﺮﻧ يﺮﭘ  مﺮﻛ بﺮﭼ ﺪﻴﺳا عﻮﻧ 




62/2 09/4 (C12:0)Dodecanoic Acid
10/1 72/1 Tetradecanoic Acid (C14:0)
17/0 26/0 Myristoleic Acid (C14:1n5)
04/22 45/34 Hexadecanoic Acid (C16:0)
78/3 91/5 Palmitoleic Acid (C16:1n7)
39/3 30/5 Octadecanoic Acid (C18:0)
83/3 99/5 Oleic Acid (C18:1n9)
33/2 64/3 Linoleic Acid (C18:2n6cis)
53/3 52/5 α-Linolenic (C18:3n3)
34/0 53/0 Eicosanoic Acid (C20:0)
08/1 70/1 Linolenic Acid (C18:3n6)-ע
20/1 88/1 - Stearidonic Acid 
(C18:4n3)
14/0 22/0 Docosaneic acid (C22:0)
04/1 63/1 Dihomo-gama-Linoleic (C20:3n6)
38/1 17/2 Eicosatrienoic Acid Methyl Ester 
(C20:3n3)
95/2 61/4 Arachidonic Acid (C20:4n6)
13/3 90/4 Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3)
95/2 63/4 Docosapentaenoic Acid (C22:5n6)
53/0 82/0 Docosapentaenoic Acid (C22:5n3)
18/0 29/0 Docosahexaenoic Acid (C22:6n3)
20/55 35/90 




   
٢٨  /ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
- 7- ﺲﻴﻟﻼﻣ فﺪﺻ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻪﺠﻴﺘﻧ  
-  
ﺲﻴﻟﻼﻣ فﺪﺻ بﺮﭼ ﺪﻴﺳا عﻮﻧ 
 ﻲﻠﻴﻣﺮﺗ نزو مﺮﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ ﺪﺻرد 
20/2 37/5 (C12:0)Dodecanoic Acid
69/2 57/6 Tetradecanoic Acid (C14:0)
56/0 37/1 Myristoleic Acid (C14:1n5)
38/6 58/15 Hexadecanoic Acid (C16:0)
31/0 76/0 Palmitoleic Acid (C16:1n7)
07/1 61/2 Octadecanoic Acid (C18:0)
11/5 47/12 Oleic Acid (C18:1n9)
41/0 01/1 Linoleic Acid (C18:2n6cis)
17/0 42/0 α-Linolenic (C18:3n3)
09/0 22/0 Eicosanoic Acid (C20:0)
11/0 28/0 -Linolenic Acid (C18:3n6)ע
22/1 98/2 Stearidonic Acid (C18:4n3) 
14/0 34/0 Docosaneic acid (C22:0)
26/0 65/0 Dihomo-gama-Linoleic (C20:3n6)
78/1 35/4 Eicosatrienoic Acid Methyl Ester (C20:3n3)
09/0 24/0 Arachidonic Acid (C20:4n6)
86/3 42/9 Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3)
28/0 68/0 Docosapentaenoic Acid (C22:5n6)
59/0 44/1 Docosapentaenoic Acid (C22:5n3)
52/9 23/23 Docosahexaenoic Acid (C22:6n3)
73/34 08/90 
 :ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻞﻛ630/3ﺮﺗ نزو زا ﺪﺻرد
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Abstract: 
 For the successful breeding of western white shrimps (Litopenaeus vannamei) brooders (females and males), we 
used cuttle fish  (Sepia pharaonis) and sand worm (Perinereis nuntica) of Persian Gulf as principle feeds, 3 
times a day, and from cow livier and  edible bivalve meat (Solen brevis) of Persian Gulf, as secondary feeds, 1 
time a day. Nutritional value of Sepia pharaonis, Perinereis nuntica and Solen brevis, with determination of the 
amount of fatty acids such as arachidonic acid (20:4n-6), stearic acid (18:00), oleic acid (18:1n-9), palmitic acid, 
palmitoleic acid (16:1n-7), eicosapentaenoic acid (20:5n-3) and docosahexaenoic acid, essential amino acids 
inclusive arginine, lysine, leucine, isoleusine, threonine, valine, histidine, phenylalanine, methionine, 
tryptophane and crude protein, crude fat, crude fiber, ash and moisture were done in laboratory.  
The results showed that, the amount of essential amino acides and nonessential amino acides (in the more 
causes) in Sepia pharaonis were more than Solen brevis and in Solen brevis more than Perinereis nuntica. Only 
nonessential amino acides, glysine and alanine in  Solen brevis were more than Sepia pharaonis.    Also in 
chemical analysis of wet feeds determined that, crude protein percent in cattle fish was 2.9 times and 2.2 times 
more than Solen brevis and Perinereis nuntica, respectively. The crude fat in cattle fish was 2.1 times and 1.6 
times more than Solen brevis and Perinereis nuntica respectively.  
Tottaly, the amount of essential fatty acides in Sepia pharaonis and Perinereis nuntica were more than Solen 
brevis, and in Sepia pharaonis and Perinereis nuntica were almost, equal. Total lipids of Sepia pharaonis, 
Perinereis nuntica and  Solen brevis determined 7.92, 5.90 and 3.63 percent respectively. 
Totally the percent of fatty acids in cattle fish and Perinereis nuntica is almost equal and was more than Solen 
brevis meat.  
We can noted that, the Sepia pharaonis and Perinereis nuntica are suitable as principle feed and Solen brevis and 
cow livier, as secondary feed for L.vannamei broodstock maturation 
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